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ぞれ first floor, second floorと呼ぶのに対して、
カナダでは、全くの両者の折衷でそれぞれを、
























The informal, popular name for what the
Canadian Mint calls the one-dollar coin is the
loonie（plural loonies）. The two-dollar coin has
been dubbed, by analogy, the toonie（plural
toonies）. The loonie was introduced in１９８７, the
toonie in１９９６. The spelling of both words, now
stabilized, varied for a while: looney, loony,
twonie, and twoonie were all briefly tried but









In May１９８７, the Canadian government, in an
attempt to cut costs, introduced an１１―sided, gold
-coloured coin to replace the one-dollar bill. The
move wasn’t a popular one and in jest, Canadians
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took to calling the coin “Mulroney’s Loonie,” after
then Prime Minister Brian Mulroney. Not only
did the term rhyme, but loonie perfectly
described the new coin. Made of aureate bronze
plated onto pure nickel, the loonie depicts on its














The loon was designed by famed wildlife artist
Robert-Ralph Carmichael, but it was not the
original intended design. The plan was to have a
voyageur, but he got lost during his portage to
the Royal Canadian Mint in Winnipeg. No matter.
The loon is Canada’s national bird and while it
didn’t gain popularity until１９８９ when the Royal
Canadian Bank stopped producing one-dollar bills,
the coin quickly became common, weighing down
the pockets and purses of Canadians everywhere.
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写真８ ヨーク大学内の薬局『York Lanes Pharmacy』
（２０１０年８月１６日撮影）
写真９ 救急病院 Humber River Regional Hospitalの
外観（２０１０年７月２３日撮影）
写真１０ 救急病院 Humber River Regional Hospitalの
救急車（２０１０年８月１８日撮影）
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A Background Study of Canadian English
―― Canadian Daily Life and Language（１）――
ABSTRACT
A more complete understanding of the background of language will be effective in any
approach to the grammar and usage of language. In a series of my papers（２００９a,２００９b,
２００９c, ２０１０）, we have argued that daily life in England―from the author’s personal
experiences and knowledge from having lived in Nottingham, England―will help in an
understanding of British English.
From March to September in２０１０, the author was able to live and study in Toronto,
Canada as a visiting research scholar at the Department of English, the Faculty of Liberal
Arts and Professional Studies, York University, with financial support from Kwansei
Gakuin University.
Toronto, the largest city in Canada, is fairly close by Ottawa, the capital city, and is
situated less than several hours from French/English bilingual region of Quebec. It also
has excellent transportation links to other areas in Canada, making it is one of the best
areas for the study of Canadian English.
Daily life and research at York University was most useful, and the author was able to
gain many valuable insights into the culture of the Canadian people, as well as discovered
many things not known before.
The present paper deals not only with Canadian English but also with Canadian
culture, involving a number of aspects of everyday life in Canada including the manners
and customs of the Canadian people. The topics I deal with are（１）grammar and usage
of Canadian English,（２） influence of British and American English,（３） familiar
expressions, such as Toonie Tuesday, and（４）Walk-in Clinics in Canada. It may safely be
said that these topics are explored from points of view not well known here in Japan.
Daily life in Toronto showed a number of real images and actual situations of life in
Canada not well known in Japan. In addition, the author has been inspired to study its
background so as to have a better understanding of Canadian English.
It is hoped that the paper the author is currently writing on the background of
Canadian English will add to the information already known, and will lead to a more
complete understanding of the language as well as daily life in Canada.
Key Words : Canadian English, Canadian daily life, Canadian culture and tradition
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